



















る親の不在体験といった Adverse Childhood Experiences（逆境的小児期体験）が、健康を損ない寿

































は 219 か所、0 人と答えた自治体が 375 か所とされており、基礎自治体の認識によってヤングケアラー






















事例 ID 世帯の状況 子どもへの支援 親や家族への支援







































































































































表 2「H30 年度 SSW 事例集」に記載された活用事例の概要





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































まず、親の精神状態に関するサポートが必要である。「H30 年度 SSW 事例集」で親の医療機関が
挙げられていたことからも、多くのケースでまずは精神疾患に起因する問題が生じている場合には、
まずは症状の安定を図るために医療の活用が欠かせない。しかし精神症状が安定すれば良いだけは








































































































夜間養護等（トワイライトステイ）事業 児童福祉法 415 か所
要保護児童対策地域協議会の設置状況 児童福祉法 1736 市区町村（99.7%）
養育支援訪問事業における育児家事援助 児童福祉法 605 市町村 1 （35.1%）
子育て世代包括支援センター 
※（法律上の名称は「母子健康包括支援センター」） 母子保健法 1,288 市区町村
2 （74.7%）
生活困窮者自立支援制度









障害者基幹相談支援センター 障害者総合支援法 687 市町村（39％）
計画相談支援事業
※障害福祉サービス利用のためのプラン作成 障害者総合支援法 10,255 か所
居宅介護事業
※身体介護、家事援助、通院介助、同行介助を含む 障害者総合支援法 23,098 か所
放課後等デイサービス 児童福祉法 13,980 か所













3　 厚生労働省「市町村（虐待対応担当窓口等）の状況調査（平成 30 年度調査）」のうち「要保護児童対策
地域協議会の設置運営状況調査結果」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000680040.pdf 及び「養
育支援訪問事業の実施状況調査」https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000680042.pdf
4　 厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室（2020）「平成 30 年度母子家庭の母及び父子
家庭の父の自立支援施策の実施状況」https://www.mhlw.go.jp/content/11923000/000584701.pdf
5　 厚 生 労 働 省「2020 年 度 子 育 て 世 代 包 括 支 援 セ ン タ ー 実 施 状 況 調 査 」https://www.mhlw.go.jp/
content/11900000/000660863.pdf
6　 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室「平成 30 年度生活困窮者自立支援制度の実施
状況調査集計結果」
7　 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課地域生活支援推進室（2020）「障害者相談支援事業の
実施状況等の調査結果について（平成 31 年 4 月時点）」





















の額の算定に関する基準」（平成 18 年厚生労働省告示第 523 号）において、「単身の世帯に属する利






事援助 ) の適切な実施について」( 平成 28 年 3 月 10 日障障発 0310 第 1 号 ) の通知においても、同居
家族が家事を行える状況かどうかをしっかり確認すべきであることが強調されている。
判断が難しいのは、同居家族が「子ども」の場合である。同制度を育児支援に活用することがで













次に、「ひとり親家庭等日常生活支援事業」について取り上げる。同事業は、平成 26 年 9 月 30 日



















最後に「養育支援訪問事業」について取り上げる。これは平成 26 年 5 月 29 日雇児発 0529 第 33
号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「養育支援訪問事業の実施について」により実施された





























































訪問事業では、利用時間に関する規定がある。そこでは 1 日 1 回 2 時間まで、乳幼児を主対象とす
る短期型支援では開始から 3 か月以内の 40 時間、不適切な養育がみられるような世帯には開始から








































事業名 対象・条件 期間の定め等 課題
障害者総合支
援法
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